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Восприятие и адаптация «русских народных песен» в послевоенной Японии. 
Как восприняли «Песнь о лесах» Шостаковича?

ɴƲǤţ  
Синго ХАМАСАКИ 

$(" 
Ȥƾsʸˎ»Ï¤¯ƀŤȭ˖  ΋sǷ̵Ḩ̪tOSpĄSIsoSlHÏ£ɥ̸I
sə̪˳̧ptHŎ̫pǘƟImHŎ̫sĤơmǡťƈQ]ǑoSheImOPʯœ`ēşT
NTEcTŝȥpʔćm^kHɉsəIsə̪sÕͲˣò^eFcTUhSXlcsǏHɉ
səIĝĂsə̪˴Ƥ^e˧ȿƀŤ`sTñŲsʭʩlNF
Ë¯ÌHɉsəItE£Ê¥¨ÔÒªpĄȫ\EÞ̓^kE°ÍÁ¯¹¥Ôp
ə̪TĄE1949 ƾ 8 ȱ 15 ȜpƜǧ^eFŝ_ƾs 11 ȱ 15 ȜpÃËÒÑ¥ÔǺȇsÎ²ÑË
Ô°Ó¹ÍµÔÅ²ÔÓÔ¥¯ËTĭɼ^eFÔ¥¯ËmśŭSoȫlEʾüá˲ǆ̥
sÕʘm^kƟș\eÏ£ŊͲsæʊ^eÛɤŻƻ˪Ń`ƅƌo˾ʆỊ̑͢ʠs̽əlNF
ĄŪtEǈȥsǺƩ˵¥¨ÔÌÑ̽əlNheslE	 ƾs¥¨ÔÌÑsɝǏ  ƾs 	 ƾpE
§ͣĠʚě˖ 
 Ųƌüls¹Í£ªÊ¹s˅ƣƀŤTUhSXmohe¥¨ÔÌÑǰĮŕXkE°Í
Á¯¹¥ÔĄsə̪s¥¨ÔÌÑ̽˱sͲĪTEŝ_̫ðp 	
 ƾpȊĄ\eF
ÕȗEȜȸltE	 ƾ  ȱ 	 ȜsïʹlsĭɼtEƪƚʙsśŭųp|SoqH§ͣsəIə
bmOPslEïʹƸȐ˸ƕūüsǺƩpEə̪S§ͣʾüá˲Ǡ͉\bȕ̡Ĵ΅
^E¥¨ÔÌÑÎÔ²ÑsŞĩ\oOmOPȻøô^k̦Ř\eF~eʾüá˲ǡ̹\b
ȕ̡Ĵ΅NOtƈȬ\eFi~Eȸŷlsə̪sƈơp  ƾĘ_kȰĭSƈơ^k^~h
kOə̪ΨȜȸ̧̰̪ΩlEȜȸltZsȫtŕơ\eF
HɉsəItEŕơĭȵs 	 ƾsȜȸltEṌ^kȜȸ̧̰̪ləeTEcsǏEŎ̫
ləPpoheFĵ͜sPpHɉsəItE¥¨ÔÌÑǰĮŕXkEȸŷltə̪ΨŎ
̫ΩT 	
 ƾpȊ̢\eTEŎ̫TƈhkEȜȸ̧̰̪tȊ̢\aE	 ƾ  ȱ 	 ȜsȜȸ
ĭɼǈȥş̪Tʔźcs~~əkOFĭɼseş̪tǈĭS¥¨ÔÌÑE§ͣEʾü
á˲˘s̕ʔŲͮ^kĄeZmTʖʝlNm˴QF
Ï£̰ə̪s 	 ƾÌ¤±Ím 	
 ƾsȊĄʌEĭSŎ̫sǘƟo̧̪ltoShe 	
ƾsȜȸ̧̰̪Þ{eə̪Ô°ΨɹôįˡΩʲkOmENˋsǣǥ̝QFǣǥTăS
ʝȼ^kOsSȸˌsͩˈlȟSpbruooOF
ȚǎΨÄÏ®ÔΩtEÏ£Ψ§ͣΩsʾüĂĲsƌƈľE`og§ͣsʾüá˲ĂĲTƳƃ^E
§ͣT̠Ă^kƈZmtoVEȫT̽˱`ĂĲmǺƩ˵mOPƦ̿TʄVohkSűŇÝˠ
˦hkEȜȸltɼƑ\˩XkOF
OųƂsÝõTʾüsĻĕðŖsßǔm^kɱľ^EȜȸsǪǏsǒ́mÝʡl~p
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˦ɺǧͽͦYkOeȥõtEȜȸż͂ȸá˲sȰʫȵlNheFcoȥȵsZsŷlE͂ȸá˲m
tʱ͟oĂĲsŷSıȼ^eΑɎTEƓǣ÷hkENOtʈʏʩpSiͽȵʩpǢƓ\kUeF
§Ò¯ΑɎmOPʥ͆sƘźTȜȸlŕơ\emOPȕŃřsÕΏHɉsəIsə̪pɩk̤
^kRUeOmOPsTȸˌŽ˗sľɔlNF
Ï£̰Ŏ̫ÓȜȸ̧̰̪ÓŎ̫ş̰͠Soə̪Ô°ĄEŎ̫Ì¤±ÍT 1962 ƾpȊ
̢\eͲĪ̤͝^eə̪Ô°ĝĂʲkmEȸŷmȜȸlcdə̪TýQPm`E
nsZmuTcdsŷlHŮΘIlNhesSTEÕʭʵʆlNF

60-]#:\ 
1 ʤΨ˖ 1 ɎˑΩS 7 ʤΨ˖ 7 ɎˑΩ~lNə̪sPgE1962 ƾsȊ̢ȥpĝVƈȬToShe
stE2 ʤE3 ʤE4 ʤE6 ʤlNF 
1 ʤE5 ʤE7 ʤt 1962 ƾpƈȬ\eF¥¨ÔÌÑƱǸs̡͕TΙ̏p̕kOsTZs 3 isə
̪fSlNF1 ʤt 15 SǬΨ15 ̓Ωmƌ̜ɑpȕˑΨə̪ΩĝĂTE5 ʤt 7 SǬE7 ʤ 7 SǬ
TEƪ̜ɑlNTEcdʎƞsŋ̰m̫̓TEƈȬ\kOF 
ƈȬ˛ǬmÛƈȬ˛Ǭš 1 ʤS 7 ʤ~l͡^ksə̪sĝĂĖtEįˡsə̪Ô°loOm
ǲȆ^jOTEZZltƈȬ^eə̪sǳUĩ^EƈȬ˛ǬpÚ˫ô^EƦ̧Ψ̧̰͠ΩÏ
£̰Ŏ̫sÚp̤`F
 
	 ʤ
Ì¤±ÍΨ1949Ω             ƈȬǏ(1962) 
  Победой кончилась война, (1)        Когда окончилась война, (1) 
    ǪèTĿİlˤE                   ǪèTˤheȥE 
Вздохнула радостно страна.               Вздохнула радостно страна. 
ŷtŰwsǜ˨OfF                 ŷtŰwsǜ˨OfF 
Настала светлая весна, (2)                 Настали солнечные дни. (2) 
ȟOȣThkȼkE                 ȩeȜGThkUeF 
Салют над Родиной расцвёл,(3)            Настали солнечные дни. (3) 
ʿŷsÙp̆ʀT;̆^eE             ȩeȜGThkUeF 
 
В Кремле зарёй блеснуло утро.(4)          Мой друг, товарищ, после боя (4) 
ÎÃÌÑlȴTȪl͓OeF          TŒEŝǖEǪOsNm 
Великий Вождь в раздумье мудром(5)      Домой вернулись мы с тобою,(5) 
đƌoǺƩ˵tƶƌoŻŵpşShk     tĠpƼͳ^kE 
ко огромной карте подошёл.(6)            На карту Родины взгляни: (6) 
    ͅȟoeOhk͚jOeF       ʿŷsŻŵpʳşXέ  
   
Ψ÷Ús 6 ̓o˖ 3 ͣtEȊ̢ǏƈȬToOΩ  
Там от Волги до Буга                     Там от Волги до Буга 
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ÒÍSºÔ~l                 ÒÍSºÔ~l  
И от севера до юга,                       И от севера до юга, 
ńSŊ~lE                         ńSŊ~lE    
Где прошли победные полки,              Где прошли победные полки, 
Ŀİ^e͐·T͍ʻ^E                 Ŀİ^e͐·T͍ʻ^E 
Встали красные флажки.                 Встали красные флажки. 
͈țTːiF                           ͈țTːiF 
Родные степи и поля,                     Родные степи и поля, 
ʿŷs̋ŎmʢE                      ʿŷs̋ŎmʢE 
Многострадальная земля...                Многострадальная земля... 
  ƋVs͔͵oeƌŻÓÓÓ           ƋVs͔͵oeƌŻÓÓÓ 
 
О подвиге славном, (7)                   Мы здесь воевали,(7) 
ɂQN̉Ίʩ̓ʃpiOk             tZZlǪOE 
О Родине непобедимой,(8)                Свободу свою отстояли,(8) 
ȏń^oOʿŷpiOk                 aSs˾ʝƛ͡^eF 
О счастье народном (9)                   Нас к подвигам новым (9) 
ðGs^NbpiOk                Ȗ^ỎΊʩ̓ʃzm 
Задумался Вождь наш любимый.(10)        Зовут эти ясные дали,(10) 
    T̞ǢoǺƩ˵tɫǙΥ˴^eF ZsȩeheͬȨTŦlOE  
И твёрдой рукой,(11)                      И, вновь ощутив, (11) 
c^kʼƟoǭ˻lE                   c^kE~eǣ_eZmtE 
Водившей на подвиг полки,(12)             Как наши поля широки,(12) 
͐·̉Ίʩ̓ʃpƩOkE             TͷtSVǁOE 
Он красные с карты(13)                    Мы красные с карты (13) 
ǋΨǺƩ˵ΩtEŻŵS͈O             ŻŵSt͈O 
Снимает флажки.(14)                      Снимаем флажки.(14) 
  ƪțŔ΅VF                   ƪțŔ΅VF 
 
Снимает красные флажки,(14)              Снимаем красные флажки, (14) 
ǪèlʅYk^~heE                  ǪèlʅYk^~heE 
Войною опалённые,                       Войною опалённые, 
͈OƪțΨǋtΩŔ΅OkE          ͈OƪțΨtΩŔ΅OkE 
И ставит новые флажки,(15)                И ставим новые флажки, (15) 
c^k˪sɉs̄sPoE              c^k˪sɉs̄sPoE  
Как цвет лесов, зелёные.                   Как цвет лесов, зелёные. 
Ȗ^OțΨǋtΩːkkOF         Ȗ^OțΨtΩːkkOF 
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1 ʤΨ˖ 1 ɎˑΩsə̪lEƈȬToOst˖ 3 ͣΨ¥¨Ñ¢ΩslNEc÷ƊtEŋ̰Î¼Í
ltoVEȕˑĝĂTƈȬ\kOF 
Ϊʤsə̪sÌ¤±Í˖ 1 ͣtE¥¨ÔÌÑpSSȃĨToVEƈȬt^oVk\cPo
sfTEȊ̢ə̪ltE2 ̓ʭsdOkƈȬ\kOF1 ʤs˖ 1 ͣtHɉsəIĝĂsƩĜͲl
NfXloVE˩V˖ 2 ͣTHǺƩ˵sʧƁI|sS`̕ʔ^kO˛ǬoslE˖ 1 ͣlE
˖ 2 ͣpͣoEcsPoHΞItɶ˿^oXuooOsfF 
1 ̓ʭsǪèTˤ˧^emOP̕ʔtEÌ¤±ÍltEHǪèTĿİlˤIlNTEȊ̢Ǐp
tHĿİlIs̕ʔtoOF˖ 2 ͣs 3 ̓ʭsHȟOȣIΨÌ¤±ÍΩmHȩeȜGIΨȊ̢ǏΩE
4 ̓ʭsHʿŷsÙp̆ʀTũOkOeIΨÌ¤±ÍΩmHȩeȜGIΨȊ̢ǏΩɣ͑^k̲mE
§ͣpmhks˖êɖÝʡƌǪˤçs˦˭TǙOɵSlVF§ͣĝĂl 2600 ÖðTíVohem\
ȷȮȲsǪèsɞntE°¬msǪOlNEcTˤhest 1945 ƾ 5 ȱsHȣIlE°
¬ǯg̀S^eǪOsǺƩ˵t¥¨ÔÌÑFH̆ʀItˀOs̿ǓlNE5 ȱmOP̆TũVƙ˜
ǡ̹^kEH̆ʀT;̆^eIm`̕ʔtEĿİmǺƩ˵ˆQ̖˰oslE˖ 1 ͣSEZsO
aɶŏ^E¥¨ÔÌÑǠ͉\bȕ̡tʪʄm^ePQlE˖ 2 ͣsǺƩ˵ďðsȃĨH
IpƈQkEǪOsNmHITȎͳpƼǟȨp˰UȅQƵƏTo\kOF 
˖ 3 ͣtEmmHIpiOksȃĨoslEƈȬToOTE˖ 4 ͣE5 ͣtE¥¨ÔÌÑ
mOPŶȲŞ̪t~fĩkZoOTE¥¨ÔÌÑďðȃĨ`̕ʔTNslEȊ̢ʌltE`{k
HIΨÏ£̰s мыḚ̉l˰UȅQm weΩs̓ʃpƈQkOFÏ£̰sʎǓm̫
sʎǓT˥ś\hkEá̰Tʰʣ\kOͣltEľ̪sɱʛǉTØðˆŋȓSêðˆ̘ȓp
ƈEá̰THǋΨǺƩ˵ΩISHIp`ȯhkOZmTĪSFSV^kə̪ 1 ʤ
Ψ˖ 1 ɎˑΩS¥¨ÔÌÑǺ`̕ʔtEƜʗpSUɶ\F 

5 ʤΨ˖ 5 ɎˑΩsə̪tEȕˑÎ¼Í~ltƈȬ\aE̓ŋÿÓŋ̰ɠΈpmn~hkOFƈȬ
˛Ǭt 7 SǬF 

5 ʤΨ˖ 5 ɎˑΩ
Ì¤±ÍΨ1949Ω              ƈȬǏ(1962)
 5. СТАЛИНГРАДЦЫ ВЫХОДЯТ ВПЕРЁД (1)  КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫХОДЯТ ВПЕРЕД 
  5. ¥¨ÔÌÑËÔ°Ƹɥtĵͥ`       Ã§ÅÔÍųūegtĵͥ`  
 
Вставайте на подвиг, народы 
̉Ίʩ̓ʃpːgÙTE 
Великой Советской страны! 
đƌo§Ò¯ŷsɥ̒Χ  
Милостей ждать у природы 
˾ʆsǝǍifX 
Люди теперь не должны. 
ðGtñ`{UltoOF 
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Счастье возьмём мы своими руками, 
^Nbt˾sǭlȂPE 
Землю родную украсим садами. 
ʿŷsƌŻȿɒŸlΝPF 
 
Мы простые советские люди, 
tʒʮo§Ò¯sðGfE 
Коммунизм-наша слава и честь. 
Ġʚá˲tEsɂęmŞ̯fF 
Если Сталин сказал: «Это будет!»,(2)        Коль народ говорит: «Это будет!» 
^¥¨ÔÌÑTHZtEƧȼǕaΧI  ^ðGTHZtEƧȼǕaΧI 
mOQuE               mOQuE  
Мы ответим Вождю: «Это есть!» (3)        Мы ответим ему: «Это есть»  
tǺƩ˵pHZtEN~`ΧI tðGpHZtEN~`ΧI 
mǗ˙^PF             mǗ˙^PF 
 
Сталинградцы! Выше знамя! (1)            (4)Выше знамя! Выше знамя! 
¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧțŌhmΠVțŌhmΠV 
Комсомольские вышли полки, 
Ã§ÅÔÍųtĩʦ^eE  
Чтоб деревьев зелёное пламя 
ȶGs˪sʁT 
Поднялось возле Волги-реки. 
ÒÍɬpɮhkʉQÙTepΧ 
 
Будет нашей пшенице ограда- 
TƪΣpmhksČ̼˵mo 
Комсомольских лесов полоса; 
ctÃ§ÅÔÍsɉsƻ 
От Камышина до Сталинграда (5)            От Камышина до Волгограда 
Ã£ÑS¥¨ÔÌÑËÔ°         Ã£ÑSÒÍ ËÔ°~l 
p̀~l 
И на юг до Черкесска леса. 
ŊsªÍ«¥sɉ~lF 
 
Сталинградцы! Выше знамя! (1)              (4)Выше знамя! Выше знамя! 
¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧțŌhmΠVțŌhmΠV 
Комсомольские вышли полки, 
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Ã§ÅÔÍųtĩʦ^eE 
Чтоб деревьев зелёное пламя 
ȶGs˪sʁT 
Поднялось возле Волги-реки. 
ÒÍɬpɮhkʉQÙTepF 
 
Словно армию мирную нашу, 
TƽŨs͐·sPpE 
Коль деревья все выстроить в ряд, 
ĝksȶGÕĬpȔĬ\boE 
 
То они шар земной опояшут, 
ȶGtŻʕŔƷOkE 
Светлой влагой его оросят. 
͓VɧTŻʕɽ`fPF 
 
Сталинградцы! Выше знамя! (4)              Выше знамя! Выше знамя! 
¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧțŌhmΠVțŌhmΠV 
Комсомольские вышли полки, 
Ã§ÅÔÍųtĩʦ^eE 
Чтоб деревьев зелёное пламя 
ȶGs˪sʁT 
Поднялось возле Волги-реки. 
ÒÍɬpɮhkʉQÙTepΧ 
 
Эй не трогайте сад этот дивный; 
ROEZs`kUoȿɒŸȈooOlVF 
Вы пред ним, как пигмеи, малы. 
UegtZsȿɒŸsĵltE¸ÂÔsPpƪ\OF 
Крепче ваших стволов орудийных 
s̈UʨɓsǀtE 
Наших юных берёзок стволы. 
Uegsƌʺsʺ͏Ε×fF 
 
Город-герой, Сталинград любимый, (6)          Город-солдат, наш герой любимый, 
̉ΊʹƸEǢ`¥¨ÔÌÑËÔ°E     ġƄs̔EsǢ`̉ΊʹƸ 
Гордость и слава земли родимой, 
ʿŷsƌŻs̮lNɂęE 
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Неутомимый, непобедимый. 
eZmsoOEÛƭs̔F 
Славься в веках, богатырь Сталинград. (7)       Стройся и славься, наш город-герой! 
mp̽QẺΊΨĽƄΩ       ȔĬbE̽QET̉ΊʹƸ 
¥¨ÔÌÑËÔ°F 
 
Сталинградцы! Выше знамя! (1)               (4) Выше знамя! Выше знамя! 
¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧțŌhmΠVțŌhmΠV 
Словно орден листок у древка. 
ț˔pteVłˑs̎sPpF 
Разливайся и радуйся с нами, 
ǁTEmmpŰ{E 
Необъятная Волга-река. 
ǞâsÒÍɬF 
 
˯͛^poT 5 ʤΨ˖ 5 ɎˑΩsə̪tEȕˑÎ¼Í~ltƈȬ\aE̓ŋÿÓŋ̰ɠΈpm
n~hkOF^S^Eə̪sßlĭk¥¨ÔÌÑsŞTĩkVPQEƦʐǪsĿİɪƞjXe
Ƹ̔ǪT̓E¥¨ÔÌÑˆQesʭʩlÒÍ ËÔ°ΨÒÍɬsʟsǡΩSȊŞ
^k¥¨ÔÌÑËÔ°Ψ¥¨ÔÌÑsʟsǡΩpoheʹƸŞTĩkVslEZsͲĪtEÙ͜s
ə̪ą̤ͲĪlĪSTEṲ́sPpƈQeF 
H¥¨ÔÌÑISHðGIzF 
H¥¨ÔÌÑËÔ°ISmsHÒÍ ËÔ°IzF 
H¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥISHÃ§ÅÔÍųūegIzF 
 
 ˤɎˑlN  ʤŋ̰ŋÿlƈȬTo\kOFƈȬtEȫĝĂs¹±ÔÎlNǏŇͲp΋
ß^kOkEĵŇͲtɞnƈȬToOFĵŇtŷŷɥĝĂˆQkOTEǏŇtƈȬĵpt¥¨
ÔÌÑďð̈́̓^kOeSlNF

Ì¤±ÍΨ	ΩƈȬǏΨ	
Ω
 ʤΨɎˑΩ 
 7. СЛАВА                              
      ɂę 
На полях колхозов встали по квадратам 
Í¾Ô¦sͷp`m^eʨɓTȗǉo^kʙͽ^eF 
Стройные берёзы-Родинны солдаты. 
ctEʿŷsġƄegF 
Поля широкие, леса зелёные, 
ǁOͷE˪sɉE 
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Лесные полосы-защита Родины. 
ɉsǁTtEʿŷs̼F  
Наши клёны и берёзы. 
T®egmʨɓegF 
 
Ясень, бук и граб да ива-ивушка, 
¯³ÌEº±E£®Ec^kÇ±E  
Милый край русский, станешь ещё краше, 
˱^OÍÔ£sŻEhm˱^VoE 
Край наш русский, край наш славный. 
TÍÔ£sŻETɂęsŻF  
 
Не страшится поле грозового неба. 
ʢt O~tΎΌsˏpRwQoOF 
Будет хлеб в волю, будет горы хлеба. 
ZStEˍʍtǡs~~EˍʍsƮpofPF 
Край наш русский, край наш славный. 
TÍÔ£sŻETɂęsŻF 
На полях колхозных полосы лесные 
Í¾Ô¦sͷsoSpɉsioTE 
 
Силы нет на свете, чтобы нас сломила. 
ǯgʹVZmslUŀĹtÝsßpoOF  
Отступает ветер перед нашей силой. 
sŀĹsĵltΛ͞ō`F  
Поля широкие, леса зелёные, 
ͷtǁVEɉt˪E 
Лесные полосы-защита родины. 
ɉsiotEʿŷs̼F 
 
Силы нет на свете, чтобы нас сломила. 
ǯgʹVZmslUŀĹtÝsßpoOF  
Перед нашей силой отстуиает ветер.  
sŀĹsĵltΛ͞ō`F 
 
Силы нет на свете, чтобы нас сломила. 
ǯgʹZPm`ŀĹtÝsßpoOF  
Отступает ветер перед нашей силой. 
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sŀĹsĵltΛ͞ō`F 
Поля широкие, леса зелёные, 
ͷtǁVEɉt˪E  
Лесные полосы, наш русский край! 
ɉsioTEsÍÔ£sŻΧ  
Слава! 
ɂęNΧ  
 
Слава командирам битвы за природу, 
˾ʆȋ΁ǪsǺȇƝegpɂQNE  
Слава бригадиру, 
ĄɌʓͽpɂQNE  
Слава полеводу, 
͖éǺƩūpɂQNE  
Слава агроному, 
͖ɌǱƺpɂQNE 
 
Слава садоводу, 
Ÿ̇ǱƺpɂQNE  
Сталину родному (1)                     (1) Партии нашей слава, 
ȒǢ`¥¨ÔÌÑm                   (1) Těp ɂQNE 
И всему народу слава, 
ɥ̒`{kpɂQNE  
Слава, слава! 
ɂQNEɂQNΧ  
 
Входит заря коммунизма! 
Ġʚá˲sNX}sTːgs}Χ  
Правда с нами и счастье у нас. 
ʱƟtmĠp^NbmĠpF  
Если б нашу святую Отчизну 
^EZssƨOʿŷ 
Мог Ленин увидеть сейчас! 
ÎÔ²ÑTO~̛ZmTlUuoNΧ 
 
Ведёт окрыляющий гений (2)              (2) Ведёт нашей Партии гений 
Φ̂\eƍǮsðʍTƩVst         (2) TěsƍǮTƩV 
Безаветных и верных сынов. (3)            (3) Непреклонных и верных сынов. 
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ʑ͏ʩlǘƟoǜƖegF               (3) ÛƭlǘƟoǜƖeg 
Наш учитель, наш друг и отец, (4)          (4) Мы за сонце, за счастье, за мир! 
TƺŅlNEŒlNʋlNE  (4) ǨtƎΆE^NbEƽŨsťȗ 
Полководец великих сражений (5)           (5) Мы с природой вступаем в сраженья 
ƌUoǪOsŚöƝ                     (5) ˾ʆmsüǪp͍ĩ` 
Садовник грядущих садов. (6)              (6) Во имя грядущих садов. 
ȷȼsǅŸsǅŸƺF                    (6) ȷȼsǅŸsŞpȘOk 
  
Деревья встают величаво 
Ï£s̍΢oɬs˺p  
Возле русских трожественных рек. 
ȶGtſGmːgÞlOF 
Ленинской партии слава! 
ÎÔ²ÑsěpɂQNΧ 
Слава народу навек! 
ɥ̒pɨâpɂQNΧ  
Сталину мудрому слава! (7)               (7) Партии мудрой слава! 
ͅȟo¥¨ÔÌÑpɂQNΧ         (7) ͅȟoěpɂQN 
Слава!  
    ɂQNΧ

 ʤΨ˖  ɎˑΩsə̪sƈȬȕˑɠΈ~ltƈȬ\aE̓ŋÿÓŋ̰ɠΈpmn~hkOF¹
±ÔÎp͚OH¥¨ÔÌÑIsŋ̰cssmȟSpǋǺ`ͲĪsTƈȬ\kOfXlN
F
ə̪s΍ŴɦtEȜȸsHƌŻ̽ΔIǊǌm\bFȽlNE̙lNEńlNEŊlNE
̶ŷɥcdpmhkʿŷtȰΠs̽Δ÷kə{UsoslNF

60-]:\GY,!b9<%0513/87.4cXM[
 ¥¨ÔÌÑ̽əsͲĪtȊ̢\eTEc÷ƊtƈhkOoOF¥¨ÔÌÑTáƩ^emtOQE
˪Ṇ́ʠtE§ͣpmhkǕ̚ÛŘɕlNheFcc£Ê¥¨ÔÒªtE§ͣǈƬs̴̚lt
oVEǋ˾͏sǇOķĄǡɘpžjOkZsȫĄhePlNF
Ï£lʦ̓\eHɉsəIɎ̺sˬ΋˵s̠̱pmEHĄȫƠΨ£Ê¥¨ÔÒªΩpEZ
sĄŪsɏǠTʙ_estE§ͣsæʊŻƻp΁̼ȾŻƻĄ̣ʠʶheǏlNE˾͏T̫ðs
¹²ÔÓ°ÍÁ¯¹¥ÔpË¯Ìsə̪ĄPE˾ ĪsĢĂʩo̚ȳcQkĉΗ^eF
mXE˖  ʤΨ˖  ɎˑΩsH¸³ÔÍtȶɊQItĄȫƠsȄɆpžjOkȭSeI	m

	Замысел оратории родился у композитора после знакомства с планом создания полезащитных лесных полос в 
засушливых районах Советского Союза. По его просьбе и с учетом его конкретных пожеланий поэтом Е. 
Долматовский был написан текст оратории; в частности, Шостаковичем была предоложена тема четвертой 
части---«Пионеры сажают леса». 
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OPFȫĝĂ˶OkEə̪ĝĂ̲lEʼSpˤɎˑs˖  ʤ÷ƊltE˖  ʤTȫsµË
¯lNZmTǣ_FZsͲĪsśŭtEósɎˑmͫOEƫƾśŭųsTəPPp̜ƞ
\kOF¿ÔÓ§»Ë´mÍ¯sɾfəƆs̝Q`OƽȠlėɦoÄÏ®mE˪sȶG
ʙĩ^kOV˾ʆȊ͢mEƫƾegsǧͽsÄÔ¤TͶośhksȰƌsļȿe^kO
F
˖  ɎˑH¸³ÔÍtȶɊQItEZsͲĪTŋʐl 	 ƾõsȜȸsƪƚɃlǄGək
Oe̤ǦT˗˵ptNF˗˵˾͏təhe˦ΟtoVEśŭTǑǡoƖĈegTΑɎȐƺsǺƩlə
hkOeFŝȥȵpÁÍ£ÆÔHɉtʙUkOIsɼĸƪƚɃsƚ̇ülɼ_kOeF§Ò
¯sȕŃtEƚɃȐ˸sƁlEȍɭǙǠsɀ˥͊QkESoÀ¸ÈËÔlNheF~eǪè
sʃs͂Ⱥm^kȶȺúǾ^Eà̗pohk^~heƮpɊɒ`ͧľtEȜȸlĝŷʩpʫf
heFćQuE	 ƾõpˁǫƸͽsŎŖǘɖͱTķ̥^eˁǫƸƫƾųtE§ͣs¸³ÔÍÅ®
Íp^esS^oOmďðʩpǙhkOTE¸³ÔÍTʴʛ^kOe͈O³«ªÔ¹sõ
pΤ̄scʴʛ\bEáoɱľttğʞƮ˟sɊɒɱľfheF
 oREZďðʩĂΟfTE	 ƾõǏŇS 	 ƾõĭ~ls§ͣȥõsÅ¥ÐltEƚɃ
TƉûpĜmƌ͸s¶¥T¸³ÔÍsƖĈegͰƊlsÆÑ»pͧysTƉsΛʍ̫fheF
HɉsəIs˖ΫɎˑsáðĞt¸³ÔÍlNEȜȸlZsɎˑsəPePsttƪƚʙf
heslEħΖp͜{eȐ˸ƕūüșŘmə̪sƈȬTǕ̚fheFcPohe˦˭s˴ƤtE2016
ƾ 2 ȱs̵ȕlͲĪʩp̓heFñŲEȊkZsȫŔÙYestEĵŲt˖ 	 Ɏˑs[VÕͲs
ə̪lNhespƦ^EñŲt˖ 	 ɎˑS˖  Ɏˑ~lsə̪ĝĂs˴Ƥ`elNF

IJ]#Z[
1953 ƾpĄeȜȸ̧̰̪tEÏ£̰Ŏ̫sPp 1 ʤm 5 ʤm 7 ʤfXltoVǁO˝Ŵ
sȊƈTĺQkOTEȸˌltEÏ£̰lsȊ̢mɣ͑`ǡťlEṲ̀mŝÕ˛ǬE`o
gE1 ʤE5 ʤE7 ʤsŎ̧̫mȜȸləeȜȸ̧̰ɣ͑^kFΨə̪ĝĂtEįˡsə̪Ô
°pNΩ 
 
Ψ	 ƾsŎ̫Ì¤±Ḭ̧́͠Ω       Ψ	 ƾsȜȸ̧̰̪Ω
ΨĦͻΩ                   ΨìÙΗ̾ÓɇìɛΊÓśŭųʨɓĢ̇Ω
	ǪèTˤheȥ              	ǪOsˤheȥ

ǪèTĿİlˤEOV\tˤŤY Űwsȣ
ŷtŰwsǜ˨OfFɎ^ ĿİsȜ
ȟOȣThkȼkEətŻpgk
ʿŷsÙp̆ʀT;̆^eE̆ʀ ˏΝ

ÎÃÌÑlȴTȪl͓OeFǭmii
đƌoǺƩ˵tƶƌoŻŵpşShkx\msƠ͌en Zw
ͅȟoeOhk͚jOeF
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
ÒÍSºÔ~l ʿŷsepm
ńSŊ~lEtǪO
Ŀİ^e͐·T͍ʻ^EĿİp͓Uk
͈țTːiFO~x\mz
ʿŷs̋ŎmʢE
ƋVs͔͵oeƌŻÓÓÓʿŷsƌŻ ƌOoƌŻ

ɂQN̉Ίʩ̓ʃpiOktñ
ȏń^oOʿŷpiOk˾ʝƛqU
ðGs^NbpiOkZsĹlx\msƌŻp
T̞ǢoǺƩ˵tɫǙΥ˴^eFȖ^VɉiVÙY
c^kʼƟoǭ˻lEʿŷsƿɩ
͐·̉Ίʩ̓ʃpƩOkE
ǋΨǺƩ˵ΩtEŻŵSOV\`lpŏ
͈OƪțŔ΅VF[UROl
 ñegk ˪pOn
ǪèlʅYk^~heE
͈OƪțŔ΅OkEŊpńp ɬs|mp
c^k˪sɉs̄sPoETk˪o`ɉt ǶXS
Ȗ^OțːkkOF


¥¨ÔÌÑËÔ°Ƹɥtĵͥ`̈segtĵͥ`

̉Ίʩ̓ʃpːgÙTEekʿŷsep Ǩ̈s
đƌo§Ò¯ŷsɥ̒ΧŰwtǨsZsǭlĄ
˾ʆsǝǍifXƿiŷsŹŻ
ðGtñ`{UltoOF˪ZŪpΝ
^Nbt˾sǭlȂPE
ʿŷsƌŻǅŸlΝPF

tʒʮo§Ò¯sðGfEñZc˂eg
Ġʚá˲tEsɂęmŞ̯fFĀOÝʡu
^¥¨ÔÌÑTHZtEƧȼǕaΧIZsǭliVfcP
mOQuEtQNȥtñ
tǺƩ˵pHZtEN~`ΧI
mǗ˙^PF
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¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧΠVțNY ̈s ``
Ã§ÅÔÍųtĩʦ^eE˪sʀt STV
ȶGs˪sʁTÒÍsư͗~l NNΧ
ÒÍɬpɮhkʉQÙTepΧ

 
TƪΣpmhksČ̼˵mo˪sƻsPp ɉtʢii
ctÃ§ÅÔÍsɉsƻÃ£ÑSÒÍ ËÔ°
Ã£ÑS¥¨ÔÌÑËÔ°p̀~lŊtªÍ«¥~l
ŊsªÍ«¥sɉ~lF

¥¨ÔÌÑËÔ°ƸɥΧțŌhmΠVΧΠVțNY ̈s ``
Ã§ÅÔÍųtĩʦ^eE˪sʀt STV
ȶGs˪sʁT ÒÍsư͗~l
ÒÍɬpɮhkʉQÙTepΧ

TƽŨs͐·sPpE˪sɉsƻt Żʕm~Ok
ĝksȶGÕĬpȔĬ\boEeSoɧsWt

ȶGtŻʕŔƷOkE̌eŹŻZ`
͓VɧTŻʕɽ`fPF
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1.
 К
О
ГД
А
 О
К
О
Н
Ч
И
Л
А
С
Ь
 В
О
Й
Н
А
  
 П
об
ед
ой
 к
он
чи
ла
сь
 в
ой
на
, (
1)
 
В
зд
ох
ну
ла
 р
ад
ос
тн
о 
ст
ра
на
. 
Н
ас
та
ла
 с
ве
тл
ая
 в
ес
на
, (
2)
 
С
ал
ю
т 
на
д 
Ро
ди
но
й 
ра
сц
вё
л,
(3
) 
 В
 К
ре
мл
е 
за
рё
й 
бл
ес
ну
ло
 у
тр
о.
(4
) 
В
ел
ик
ий
 В
ож
дь
 в
 р
аз
ду
мь
е 
му
др
ом
(5
) 
ко
 о
гр
ом
но
й 
ка
рт
е 
по
до
ш
ёл
.(6
) 
 Та
м 
от
 В
ол
ги
 д
о 
Бу
га
  
И
 о
т 
се
ве
ра
 д
о 
ю
га
, 
Гд
е 
пр
ош
ли
 п
об
ед
ны
е 
по
лк
и,
  
В
ст
ал
и 
кр
ас
ны
е 
ф
ла
ж
ки
. 
Ро
дн
ы
е 
ст
еп
и 
и 
по
ля
, 
М
но
го
ст
ра
да
ль
на
я 
зе
мл
я.
.. 
 О
 п
од
ви
ге
 с
ла
вн
ом
, (
7)
 
О
 Р
од
ин
е 
не
по
бе
ди
мо
й,
(8
) 
О
 с
ча
ст
ье
 н
ар
од
но
м 
(9
) 
За
ду
ма
лс
я 
В
ож
дь
 н
аш
 л
ю
би
мы
й.
(1
0)
 
И
 т
вё
рд
ой
 р
ук
ой
,(1
1)
 
В
од
ив
ш
ей
 н
а 
по
дв
иг
 п
ол
ки
,(1
2)
 
О
н 
кр
ас
ны
е 
с 
ка
рт
ы
(1
3)
 
С
ни
ма
ет
 ф
ла
ж
ки
.(1
4)
 
 Сн
им
ае
т 
кр
ас
ны
е 
ф
ла
ж
ки
,(1
4)
 
В
ой
но
ю
 о
па
лё
нн
ы
е,
 
И
 с
та
ви
т 
но
вы
е 
фл
аж
ки
,(1
5)
 
К
ак
 ц
ве
т 
ле
со
в,
 зе
лё
ны
е.
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К
ог
да
 о
ко
нч
ил
ас
ь 
во
йн
а,
 (1
) 
Н
ас
та
ли
 с
ол
не
чн
ы
е 
дн
и.
 (2
) 
Н
ас
та
ли
 с
ол
не
чн
ы
е 
дн
и.
 (3
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М
ой
 д
ру
г,
 т
ов
ар
ищ
, п
ос
ле
 б
оя
 (4
) 
Д
ом
ой
 в
ер
ну
ли
сь
 м
ы
 с
 т
об
ою
,(5
) 
Н
а 
ка
рт
у 
Ро
ди
ны
 в
зг
ля
ни
: (
6)
 
 М
ы
 зд
ес
ь 
во
ев
ал
и,
(7
) 
С
во
бо
ду
 с
во
ю
 о
тс
то
ял
и,
(8
) 
Н
ас
 к
 п
од
ви
га
м 
но
вы
м 
(9
) 
Зо
ву
т 
эт
и 
яс
ны
е 
да
ли
,(1
0)
 
И
, в
но
вь
 о
ш
ут
ив
, (
11
) 
К
ак
 н
аш
и 
по
ля
 ш
ир
ок
и,
(1
2)
 
М
ы
 к
ра
сн
ы
ы
е 
с 
ка
рт
ы
 (1
3)
 
С
ни
ма
ем
 ф
ла
ж
ки
.(1
4)
 
С
ни
ма
ем
 к
ра
сн
ы
е 
ф
ла
ж
ки
, (
14
) 
И
 с
та
ви
м 
но
вы
е 
ф
ла
ж
ки
, (
15
) 
  2.
 О
Д
Е
Н
И
Е
М
 Р
О
Д
И
Н
У
 В
 Л
Е
С
А
 
 Зв
уч
ит
 п
ри
зы
в 
на
 в
сю
 с
тр
ан
у,
 
Ра
зн
ос
ит
 в
ет
ер
 г
ол
ос
а:
 
О
бъ
яв
им
 за
су
хе
 в
ой
ну
, 
О
де
не
м 
Ро
ди
ну
 в
 л
ес
а!
 
 К
ов
ар
ен
 б
ы
л 
ию
ль
ск
ий
 зн
ой
, 
П
ол
ям
 г
ро
зи
ли
 н
еб
ес
а.
 
Ч
то
б 
но
вы
й 
ми
р 
ды
ш
ал
 в
ес
но
й,
 
О
де
не
м 
Ро
ди
ну
 в
 л
ес
а!
 
 С
ве
тл
а,
 к
ак
 п
ер
ва
я 
лю
бо
вь
, 
Бе
рё
зо
к 
ю
на
я 
кр
ас
а.
 
П
ос
ее
м 
ро
ж
ь 
по
д 
се
нь
 д
уб
ов
, 
О
де
не
м 
Ро
ди
ну
 в
 л
ес
а!
 
 М
ы
 за
щ
ит
им
 с
во
й 
по
ля
, 
Я
вл
яя
 м
ир
у 
чу
де
са
. 
Ч
то
б 
кр
уг
лы
й 
го
д 
цв
ел
а 
зе
мл
я,
 
О
де
не
м 
Ро
ди
ну
 в
 л
ес
а!
 
 П
о 
вс
ем
 с
те
пя
м,
 в
до
ль
 р
ус
ск
их
 р
ек
, 
П
ро
йд
ёт
 л
ес
на
я 
по
ло
са
. 
П
ри
бл
из
им
 к
ом
му
ни
зм
а 
ве
к,
 
О
де
не
м 
Ро
ди
ну
 в
 л
ес
а!
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3.
 В
О
С
П
О
М
И
Н
А
Н
И
Е
 О
 П
РО
Ш
Л
О
М
 
 М
ы
 н
е 
за
бы
ли
 г
ор
ьк
ой
 д
ол
и 
Л
ю
би
мы
х 
ме
ст
 зе
мл
и 
св
ое
й:
 
С
то
ит
 о
дн
а 
бе
рё
зк
а 
в 
по
ле
, 
И
 н
ет
 за
щ
ит
ы
 у
 п
ол
ей
. 
И
з п
ус
ты
ни
 п
ес
ча
но
й 
В
ет
ер
 л
ет
ит
 о
ка
ян
ны
й,
 
И
з-
за
 В
ол
ги
 л
ет
ит
 с
ух
ов
ей
...
 
 М
ол
од
ы
е 
вз
ой
ду
т 
зе
ле
ня
- 
О
н 
со
ж
ж
ёт
 и
х 
бы
ст
ре
е 
ог
ня
...
 
П
од
ни
ма
ет
ся
 с
ла
вн
ая
 р
ож
ь-
 
К
ол
ос
ти
 о
н 
по
др
еж
ет
, к
ак
 н
ож
...
 
 Го
д 
ур
ож
ая
 и
 г
од
 н
ед
ор
од
а,
 
К
ак
 в
ас
 у
зн
ат
ь 
на
пе
рё
д?
 
П
ос
ле
 м
ол
еб
на
 и
 к
ре
ст
но
го
 х
од
а 
Д
ож
дь
 н
а 
Ру
си
 н
е 
ид
ёт
. 
 Ес
ли
 у
ж
 в
ы
да
лс
я 
го
д 
не
ве
сё
лы
й,
- 
Д
ож
ль
 п
ро
бе
ж
ит
 с
то
ро
но
й,
- 
За
су
ха
, с
го
рб
ив
ш
ис
ь,
 б
ро
ди
т 
по
 с
ёл
ам
 
С
 н
ищ
ен
ск
ой
 р
ва
но
й 
су
мо
й.
 
 С
то
ну
т 
по
ля
 н
а 
ж
ар
е 
бе
зо
тр
ад
но
й,
- 
Зн
ой
но
му
 в
ет
ру
 о
тк
ры
ты
 п
ут
и.
 
Д
ай
 н
ам
 х
от
ь 
ка
пе
ль
ку
 т
ен
и 
пр
ох
ла
дн
ой
, 
Н
ас
, ч
ел
ов
ек
, з
ащ
ит
и!
 
 К
ак
 т
ы
 с
тр
ад
ал
а 
ко
гд
а-
то
, 
М
ил
ая
 н
аш
а 
зе
мл
я.
 
Х
ле
ба
 п
ро
си
ли
 р
еб
ят
а,
 
В
ла
ги
 п
ро
си
ли
 п
ол
я.
 
 Д
ет
и 
мо
и 
ро
дн
ы
е,
 
Д
ет
и 
мо
и,
 н
е 
пл
ач
ьт
е,
 
В
ы
ра
ст
ит
е 
бо
ль
ш
им
и,
 
Зе
мл
ю
 п
ер
еи
на
чь
те
! 
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4.
 П
И
О
Н
Е
РЫ
 С
А
Ж
А
Ю
Т
 Л
Е
С
А
 
 То
по
ли
, Т
оп
ол
и,
 
С
ко
ре
й 
ид
ит
е 
во
 п
ол
е,
 
П
ио
не
р-
вс
ем
 п
ри
ме
р-
 
Та
м 
уж
е 
с 
ра
сс
ве
та
! 
 Я
се
ни
, Я
се
ни
 
Ро
дн
ую
 с
те
пь
 у
кр
ас
ил
и,
 
И
 б
ер
ёз
 н
аш
 к
ол
хо
з 
П
ос
ад
ил
 н
ем
ал
о.
 
 Ж
ёл
уд
и,
 ж
ёл
уд
и,
 
К
ак
 зо
ло
то
, т
яж
ёл
ы
е,
 
Д
уб
-д
уб
ок
, н
аш
 д
ру
ж
ок
, 
В
ы
ра
ст
ай
 с
ко
ре
е!
 
 Я
бл
он
и,
 я
бл
он
и,
 
В
ы
ра
ст
ай
те
 х
ра
бр
ы
ми
! 
В
ас
 н
и 
лё
д 
не
 в
оз
ьм
ёт
, 
Н
и 
мо
ро
з т
ре
ск
уч
ий
! 
 С
 к
лё
на
ми
, к
лё
на
ми
, 
С
тр
ой
ны
ми
, з
ел
ён
ы
ми
, 
Н
ам
 р
ас
ти
 и
 ц
ве
ст
и,
 
Зе
мл
ю
 у
кр
аш
ая
, 
Н
ам
 р
ас
ти
 и
 ц
ве
ст
и,
 
С
ла
ва
я 
ур
ож
ай
! 
  5.
 С
Т
А
Л
И
Н
ГР
А
Д
Ц
Ы
 В
Ы
Х
О
Д
Я
Т
 В
П
Е
РЁ
Д
 (1
) 
 В
ст
ав
ай
те
 н
а 
по
дв
иг
, н
ар
од
ы
 
В
ел
ик
ой
 С
ов
ет
ск
ой
 с
тр
ан
ы
! 
М
ил
ос
те
й 
ж
да
ть
 у
 п
ри
ро
ды
 
Л
ю
ди
 т
еп
ер
ь 
не
 д
ол
ж
ны
. 
С
ча
ст
ье
 в
оз
ьм
ём
 м
ы
 с
во
им
и 
ру
ка
ми
, 
Зе
мл
ю
 р
од
ну
ю
 у
кр
ас
им
 с
ад
ам
и.
 
 М
ы
 п
ро
ст
ы
е 
со
ве
тс
ки
е 
лю
ди
, 
К
ом
му
ни
зм
-н
аш
а 
сл
ав
а 
и 
че
ст
ь.
 
Ес
ли
 С
та
ли
н 
ск
аз
ал
: «
Э
то
 б
уд
ет
!»
,(2
) 
М
ы
 о
тв
ет
им
 В
ож
дю
: «
Э
то
 е
ст
ь!
» 
(3
) 
 С
та
ли
нг
ра
дц
ы
! В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 (4
) 
К
ом
со
мо
ль
ск
ие
 в
ы
ш
ли
 п
ол
ки
, 
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Ч
то
б 
де
ре
вь
ев
 зе
лё
но
е 
пл
ам
я 
П
од
ня
ло
сь
 в
оз
ле
 В
ол
ги
-р
ек
и.
 
 Бу
де
т 
на
ш
ей
 п
ш
ен
иц
е 
ог
ра
да
- 
К
ом
со
мо
ль
ск
их
 л
ес
ов
 п
ол
ос
а;
 
О
т 
К
ам
ы
ш
ин
а 
до
 С
та
ли
нг
ра
да
 (5
) 
И
 н
а 
ю
г 
до
 Ч
ер
ке
сс
ка
 л
ес
а.
 
 С
та
ли
нг
ра
дц
ы
! В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 (4
) 
К
ом
со
мо
ль
ск
ие
 в
ы
ш
ли
 п
ол
ки
. 
Ч
то
б 
де
ре
вь
ев
 зе
лё
но
е 
пл
ам
я 
П
од
ня
ло
сь
 в
оз
ле
 В
ол
ги
-р
ек
и.
 
 С
ло
вн
о 
ар
ми
ю
 м
ир
ну
ю
 н
аш
у,
 
К
ол
ь 
де
ре
вь
я 
вс
е 
вы
ст
ро
ит
ь 
в 
ря
д,
 
То
 о
ни
 ш
ар
 зе
мн
ой
 о
по
яш
ут
, 
С
ве
тл
ой
 в
ла
го
й 
ег
о 
ор
ос
ят
. 
 С
та
ли
нг
ра
дц
ы
! В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 (4
) 
К
ом
со
мо
ль
ск
ие
 в
ы
ш
ли
 п
ол
ки
, 
Ч
то
б 
де
ре
вь
ев
 зе
лё
но
е 
пл
ам
я 
П
од
ня
ло
сь
 в
оз
ле
 В
ол
ги
-р
ек
и.
 
 Э
й 
не
 т
ро
га
йт
е 
са
д 
эт
от
 д
ив
ны
й;
 
В
ы
 п
ре
д 
ни
м,
 к
ак
 п
иг
ме
и,
 м
ал
ы
. 
К
ре
пч
е 
ва
ш
их
 с
тв
ол
ов
 о
ру
ди
йн
ы
х 
Н
аш
их
 ю
ны
х 
бе
рё
зо
к 
ст
во
лы
. 
 Го
ро
д-
ге
ро
й,
 С
та
ли
нг
ра
д 
лю
би
мы
й,
 (6
) 
Го
рд
ос
ть
 и
 с
ла
ва
 зе
мл
и 
ро
ди
мо
й,
 
Н
еу
то
ми
мы
й,
 н
еп
об
ед
им
ы
й.
 
С
ла
вь
ся
 в
 в
ек
ах
, б
ог
ат
ы
рь
 С
та
ли
нг
ра
д.
 (7
) 
 С
та
ли
нг
ра
дц
ы
! В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 (4
) 
С
ло
вн
о 
ор
де
н 
ли
ст
ок
 у
 д
ре
вк
а.
 
Ра
зл
ив
ай
ся
 и
 р
ад
уй
ся
 с
 н
ам
и,
 
Н
ео
бъ
ят
на
я 
В
ол
га
-р
ек
а.
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û
ħ
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ć
-
Œ
ǁ
 
(1
) К
О
М
С
О
М
О
Л
ЬЦ
Ы
 В
Ы
Х
О
Д
Я
Т 
В
П
ЕР
ЕД
 
(2
) К
ол
ь 
на
ро
д 
го
во
ри
т:
 «
Э
то
 б
уд
ет
!»
 
(3
) М
ы
 о
тв
ет
им
 е
му
: «
Э
то
 е
ст
ь»
 
(4
) В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 В
ы
ш
е 
зн
ам
я!
 
(5
) О
т 
К
ам
ы
ш
ин
а 
до
 В
ол
го
гр
ад
а 
(6
) Г
ор
од
-с
ол
да
т,
 н
аш
 г
ер
ой
 л
ю
би
мы
й,
 
(7
) С
тр
ой
ся
 и
 с
ла
вь
ся
, н
аш
 г
ор
од
-г
ер
ой
! 
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6.
 Б
У
Д
У
Щ
А
Я
 П
РО
ГУ
Л
К
А
 
 С
ол
ов
ьи
 п
ою
т 
сч
ас
тл
ив
ы
е,
 
О
гл
аш
ая
 т
иш
ин
у,
 
Н
ад
 п
ол
ям
и 
и 
на
д 
ни
ва
ми
 
С
ла
вя
т 
ю
но
ст
ь 
и 
ве
сн
у.
 
 В
 с
те
пи
 л
ес
ок
 зе
лё
ны
й 
вы
ро
с,
 
Л
ю
бо
вь
 м
оя
, л
ю
бо
вь
 м
оя
! 
А
 р
ан
ш
е 
на
м 
не
 п
ри
хо
ди
ло
сь
 
Зд
ес
ь 
сл
ы
ш
ат
ь 
пе
нь
е 
со
ло
вь
я.
 
 Н
аш
и 
лю
ди
 б
ес
по
ко
йн
ы
е 
П
ре
вр
ат
ил
и 
зе
мл
ю
 в
 с
ад
. 
В
 т
ри
 р
яд
а 
де
ре
вь
я 
ст
ро
йн
ы
е,
 
В
зя
вш
ис
ь 
за
 р
ук
и,
 с
то
ят
. 
 И
 н
ад
 ш
ир
ок
им
и 
по
ля
ми
- 
М
оя
 м
еч
та
, т
во
я 
ме
чт
а-
 
Л
ис
тв
а 
зе
лё
на
я 
на
д 
на
ми
- 
С
тр
ан
ы
 С
ов
ет
ск
ой
 к
ра
со
та
. 
 Ш
ир
ь 
ст
еп
ей
 п
ре
об
ра
ж
ён
на
я-
 
Э
то
 в
сё
 т
во
й 
тр
уд
ы
. 
П
ус
ть
 и
ду
т 
гу
ля
ть
 в
лю
бл
ён
ны
е 
В
 н
аш
и 
но
вы
е 
са
ды
. 
  7.
 С
Л
А
В
А
 
 Н
а 
по
ля
х 
ко
лх
оз
ов
 в
ст
ал
и 
по
 к
ва
др
ат
ам
 
С
тр
ой
ны
е 
бе
рё
зы
-Р
од
ин
ны
 с
ол
да
ты
. 
П
ол
я 
ш
ир
ок
ие
, л
ес
а 
зе
лё
ны
е,
 
Л
ес
ны
е 
по
ло
сы
-з
ащ
ит
а 
Ро
ди
ны
. 
Н
аш
и 
кл
ён
ы
 и
 б
ер
ёз
ы
. 
 Я
се
нь
, б
ук
 и
 г
ра
б 
да
 и
ва
-и
ву
ш
ка
, 
М
ил
ы
й 
кр
ай
 р
ус
ск
ий
, с
та
не
ш
ь 
ещ
ё 
кр
аш
е,
 
К
ра
й 
на
ш
 р
ус
ск
ий
, к
ра
й 
на
ш
 с
ла
вн
ы
й.
 
 Н
е 
ст
ра
ш
ит
ся
 п
ол
е 
гр
оз
ов
ог
о 
не
ба
. 
Бу
де
т 
хл
еб
 в
 в
ол
ю
, б
уд
ет
 г
ор
ы
 х
ле
ба
. 
К
ра
й 
на
ш
 р
ус
ск
ий
, к
ра
й 
на
ш
 с
ла
вн
ы
й.
 
Н
а 
по
ля
х 
ко
лх
оз
ны
х 
по
ло
сы
 л
ес
ны
е 
 С
ил
ы
 н
ет
 н
а 
св
ет
е,
 ч
то
бы
 н
ас
 с
ло
ми
ла
. 
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О
тс
ту
па
ет
 в
ет
ер
 п
ер
ед
 н
аш
ей
 с
ил
ой
. 
П
ол
я 
ш
ир
ок
ие
, л
ес
а 
зе
лё
ны
е,
 
Л
ес
ны
е 
по
ло
сы
-з
ащ
ит
а 
ро
ди
ны
. 
 С
ил
ы
 н
ет
 н
а 
св
ет
е,
 ч
то
бы
 н
ас
 с
ло
ми
ла
. 
П
ер
ед
 н
аш
ей
 с
ил
ой
 о
тс
ту
иа
ет
 в
ет
ер
. 
 
 С
ил
ы
 н
ет
 н
а 
св
ет
е,
 ч
то
бы
 н
ас
 с
ло
ми
ла
. 
О
тс
ту
па
ет
 в
ет
ер
 п
ер
ед
 н
аш
ей
 с
ил
ой
. 
П
ол
я 
ш
ир
ок
ие
, л
ес
а 
зе
лё
ны
е,
 
Л
ес
ны
е 
по
ло
сы
, н
аш
 р
ус
ск
ий
 к
ра
й!
 
С
ла
ва
! 
 С
ла
ва
 к
ом
ан
ди
ра
м 
би
тв
ы
 за
 п
ри
ро
ду
, 
С
ла
ва
 б
ри
га
ди
ру
, 
С
ла
ва
 п
ол
ев
од
у,
 
С
ла
ва
 а
гр
он
ом
у,
 
 С
ла
ва
 с
ад
ов
од
у,
 
С
та
ли
ну
 р
од
но
му
 (1
) 
И
 в
се
му
 н
ар
од
у 
сл
ав
а,
 
С
ла
ва
, с
ла
ва
! 
 В
хо
ди
т 
за
ря
 к
ом
му
ни
зм
а!
 
П
ра
вд
а 
с 
на
ми
 и
 с
ча
ст
ье
 у
 н
ас
. 
Ес
ли
 б
 н
аш
у 
св
ят
ую
 О
тч
из
ну
 
М
ог
 Л
ен
ин
 у
ви
де
ть
 с
ей
ча
с!
 
 В
ед
ёт
 о
кр
ы
ля
ю
щ
ий
 г
ен
ий
 (2
) 
Бе
за
ве
тн
ы
х 
и 
ве
рн
ы
х 
сы
но
в.
 (3
) 
Н
аш
 у
чи
те
ль
, н
аш
 д
ру
г 
и 
от
ец
, (
4)
 
П
ол
ко
во
де
ц 
ве
ли
ки
х 
ср
аж
ен
ий
 (5
) 
С
ад
ов
ни
к 
гр
яд
ущ
их
 с
ад
ов
. (
6)
 
 
 
Д
ер
ев
ья
 в
ст
аю
т 
ве
ли
ча
во
 
В
оз
ле
 р
ус
ск
их
 т
ро
ж
ес
тв
ен
ны
х 
ре
к.
 
Л
ен
ин
ск
ой
 п
ар
ти
и 
сл
ав
а!
 
С
ла
ва
 н
ар
од
у 
на
ве
к!
 
С
та
ли
ну
 м
уд
ро
му
 с
ла
ва
! (
7)
 
С
ла
ва
! 
  19
62
û
ħ
ƿ
ć
-
Œ
ǁ
 
(1
) П
ар
ти
и 
на
ш
ей
 с
ла
ва
, 
(2
) В
ед
ёт
 н
аш
ей
 П
ар
ти
и 
ге
ни
й 
(3
) Н
еп
ре
кл
он
ны
х 
и 
ве
рн
ы
х 
сы
но
в.
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(4
) М
ы
 за
 с
он
це
, з
а 
сч
ас
ть
е,
 за
 м
ир
! 
(5
) М
ы
 с
 п
ри
ро
до
й 
вс
ту
па
ем
 в
 с
ра
ж
ен
ья
 
(6
) В
о 
им
я 
гр
яд
ущ
их
 с
ад
ов
. 
(7
) П
ар
ти
и 
му
др
ой
 с
ла
ва
! 
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